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Velika je vrijednost Gospodarskog lista u tome što je sačuvao progamatsku 
misiju prilagodivši je novim zahtjevima i potrebama. Redovitim izlaženjem, 
kvalitetom tiska, aktualnim temama Gospodarski list stekao je brojnu čitalačku 
publiku i na taj način uspio prenositi znanje velikom broju poljoprivrednika. Iza 
ideja i ostvarenja uvijek je bio prisutan, gotovo do zadnjih dana, glavni urednik 
Branko Horvat. 
 




NOVOSTI IZ HDBZ 
 
Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege! 
 
Tradicionalni godišnji susret fitomedicinara  
60. Seminar biljne zaštite, održat će se u Opatiji u prostorima hotela   
„ 4 Opatijska cvijeta“ od 9. do 12. veljače 2016. godine. 
 
I ove godine organizira ga Hrvatsko društvo biljne zaštite u suradnji s 
Agronomskim fakultetom u Zagrebu. Nadamo se da ćete u svom rasporedu 
zabilježiti vrijeme i mjesto ovog događanja te Vas molimo da se pravovremeno 
prijavite na Seminar. Program će donijeti novosti iz biljnog zdravstva i aktualne 
teme iz područja zaštite bilja. Mi ćemo nastojati ispuniti vaše želje i očekivanja. 
Pozivi i program za 60. Seminar stići će na vaše adrese u drugoj polovici 
prosinca. 
Seminar je jedinstveno mjesto na kojem se okuplja najveći broj stručnjaka 
naše struke, pa je prigoda da se vidite, susretnete i porazgovarate s kolegama i 
prijateljima iz domovine i regije te razmijenite stručna iskustva. Tu je 
istovremeno idealno mjesto razgovora i dogovora s poslovnim partnerima.  
Želja nam je da teme skupa prilagodimo aktualnom trenutku hrvatske 
poljoprivrede i zaštite bilja te Vas ovim putem pozivamo da dostavite svoje 
prijedloge o tome što biste željeli čuti kao temu seminara. Isto tako pozivamo 
Vas da sudjelujete na “60. Seminaru biljne zaštite” s mogućnošću usmenog 
priopćenja, predstavljanja Vaše tvrtke ili kao sudionik.  
Prijavu naslova rada sa sažetkom (maksimalno 1800 znakova računajući i 
razmake među slovima) potrebno je poslati u elektronskom obliku najkasnije do 
10. studenoga 2015. godine na e-mail rbazok@agr.hr. Sve prijave kao i 
prijedloge tema raspravit će organizacijski odbor te donijeti konačnu odluku o 
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